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Saya mengakui bahawa kajian projek ini adalah hasil kerja saya sendiri 
kecuali pendapat-pendapat dan karya-karya pihak lain yang setiap satunya 
telah saya jelaskan sumbernya. Kajian ilmiah projek ini juga belum pernah 
dihantar ke mana-mana institusi akademik atau bukan akademik untuk 
sebarang ijazah atau kelulusan. 
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Tujuan kajian projek ini dijalankan adalah untuk memperkenalkan konsep orientalisme 
oleh Edward Said. Konsep ini mengutarakan isu hujahan orientalis (barat) terhadap 
dunia Timur. Kajian projek ini juga ingin mendedahkan kebenaran terhadap hujahan 
para orientalis yang dipersembahkan melalui kisah-kisah di dalam antologi cerpen. 
Kajian projek antologi cerpen yang berjudul Sang Orient dihasilkan dengan 
menerapkan elemen-elemen orientalisme di dalam setiap cerpen yang dihasilkan. 
Projek antologi cerpen ini telah dibina berdasarkan watak dan perwatakan masyarakat 
Timur. Manakala, konflik-konflik dan isu-isu yang diangkat di dalam karya ini 
memaparkan sejarah dan kesan orientalisme terhadap masyarakat Timur. Sebagai usaha 
untuk membina kerangka cerpen yang seiring dengan konsep, kaedah analisis data teori 
beralas (coding) telah digunakan dalam kajian projek ini. Pada masa akan datang, 
penulis berharap agar topik sebegini dikaji dengan lebih mendalam dalam usaha untuk 
mencari kebenaran dan menolak segala tuduhan yang tidak wajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
